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Feudalna gospoštija i plemićki 
rod Budor
Južno  od Đ urđevca, oko 8 km  da lek o  p re m a  B ilo­
gori, p ro s tire  se nase lje  B udrovac. G. 1946. o sn o v an a  je 
ovdje župa s c rkvom  U znesenja B.D. M arije. Sve do n e ­
davna  ovo je nase lje  p rip ad a lo  župi Đ urđevac, a tako  je 
bilo i u  kasn o m  sre d n jem  vijeku. M eđu tim  u ta  s ta ra  • 
v rem en a  na p o d ru č ju  d an ašn jeg a  B u d ro v ca  nalazila  se 
sam o sta ln a  feu d a ln a  go sp o štija  B u d o r  kojoj je  v lasnik 
bio p lem ićk i ro d  istoga  im en a  B u d o r.
Kao svaka o sre d n ja  g ospoštija  tak o  je  i gospoštija  B u­
d o r im ala  svoj cas tru m , g rad , u tv rđ e n i p lem ićk i dvorac. 
O staci toga  d v o rca  sačuvan i su do  d anas. Dr. D. F e le ta r 
u knjizi »Podravina« (1988) n a  str. 73. kaže o tim  ostac i­
m a ovo: »Jugoistočno od  d an ašn jeg a  B udrovca, izm eđu 
p red je la  T opolik, Pesek  i p o to k a  K atalena, n a  p ro s tra ­
noj se ravnici nalazi s ta ri g rad  B udrovac. Izg rađen  je u 
ob liku  p ače tv o rin e , o k ru žen  je  sad  već sam o n isk im  n a ­
sip im a od zem lje, do k  se u  s re d iš tu  nalaze dva hum ka: 
jed an  p rav o k u tn i, a  d ru g i je  k ružn i, iste  visine. Na za­
padnoj s tran i kod  vanjskog b e d e m a  zapaža se još jed an  
k ružn i hum ak, n a  ko jem  je m o žd a  b ila  kakva o b ram en a  
ku la  -  v jero ja tn o  b aš n a  ulazu.«
Plemićki rod Budor
V lasnik gospoštije  B u d o r  ili B u d ro v ac  (B u d o r de 
B w drow cz) je s t p lem ićk i ro d  B u d o r. Ta obite lj potječe  
iz nase lja  G rbovnik , p a  se zato  u sta rijim  d o k u m en tim a  
zove B u d o r de  G orbonok . N ajstriji poznati član  te o b i­
telji b io  je Pavao Š agud  de G o rb o n u k  (odgovara  d an aš­
njem  Podravskom  K lo štru  i P o d ravsk im  Sesvetam a). 
Njegov sin d ob iva  im e B o d o r ili B u d o r  koje im e kasnije  
posta je  ob ite ljsko  p rezim e i tem elj za naziv nase lja  i 
gospoštije  B udrovac.
U isto  v rijem e oko  g. 1316. živi i d ru g i sin Pavla Šagu- 
da, a  zove se G rgur, koji im a k ć e r lik u  1423, a u n uke  
L uku i B ened ik ta . S n jim a ta  g ran a  ob ite lj i izum ire.
P redak  B u d o r im a  oko 1400. sinove  S tjep an a  i Petra. 
S tjepanov  je sin Jak o b  1423, do k  P e ta r  im a sina  Ivana.
Jakobovi su  sinovi 1429. A dam  i Vuk.
Adam  B u d o r B udro v ačk i im a sinove B laža i N ikolu, 
a ženu  E lizabetu . B laž je im ao  s p rv o m  ženom  sina  Kri- 
stofora , a s d ru g o m  ženom  K a ta rin o m  sina  M ihaela.
N ikola je im ao  sin a  A ndriju , koji je  polazio više škole, 1 
stek ao  naslov m ag is tra  i isticao  se u  razn im  zgodam a 
od 1495. do 1530. K a ta rin a  u d o v a  iza pok. B laža im ala 
je 1495. posjed, v rijed an  5 dim ova.
M ihael B u d o r 1490. im ao  je  sa  ženom  D orom  djecu  
Ivana  i V eroniku. B lažev sin  M ihael 1513. bio je v lasnik 
posjeda  B laca s 1 d im om , posjed i B u d ro v ac  s 2 dima;
1517. posjed  L uka s 12 d im o v a  i posjed  B udrovac  s 12 
d im ova; 1520. posjed  B laca s 2 dim a.
K ad su T urci op ljačkali i u n ištili nase lja  oko Đ u rđ ev ­
ca, obitelj B u d o r ostav lja  ovaj kraj, dob iva  posjed  Do­
nju Zelinu i više p o sjed a  u V aražd insko j županiji.
Grad tvrđa Budrovec
C astrum , g rad -tv rđ u  B u d o r ili B u d rovac  sag rad io  je 
B laž B u d o r oko g. 1470. Želio se zaštiti od  m an jih  tu r ­
skih četa  koje su  već u to  v rijem e ob ičavale p ljačk ati 
Podravinu. Uz k ašte l nalazio  se ribn jak . N aselje uz sam  
kaštel zvalo se 1507. D rugačinovo  selo. U su v rem en im  
d o k u m en tim a  p o tan jih  p o d a ta k a  o k ašte lu  nem a.
Kapela sv. Volfganga
Ne zna se tko  je  i k ad a  g rad io  kap e lu  sv. V olfganga u 
B udrovcu. M ožda im a vezu s ovdašn jim  p lem ićem  V u­
kom  B u d o ro m  (1429). U sačuvan im  povijesnim  d o k u ­
m en tim a  sp o m in je  se p rvi p u ta  1507. Te god ine  đ u rđ e ­
vački župn ik  M ihael (?), inače s to ln o b io g rad sk i k a n o ­
nik, p rista je  na  to, da  A ndrija  B u d o r iz B u d ro v ca  im e­
nuje k ap e lan a  u b u d ro v ačk o j kapeli sv. Volfganga, ali 
tako  da  zbog toga  đ u rđ e v ač k a  župa  ne bi p re trp je la  
bilo kakvu šte tu . Iz ovoga slijedi da  je  tad a  B u d ro v ac  
p rip ad ao  đ u rđ ev ačk o j župi, d a je  im ao po seb n o g  sa m o ­
stalnog k a p e lan a  koga je  feudaln i g o sp o d a r kao k o la to r  
pred lagao  crk v en o m  po g lav aru  na  im enovan je  uz su ­
glasnost đ u rđ ev ačk o g  župnika.
1512. p lem ić  Đ uro  H o rv a t založio je A ndriji i M ihajlu  
B u d o r dvije sesije  zem ljišta  u  D onjem  Ć epelovcu  i ze­
m lju kod  B rezine, a o p o ru k o m  je to  zem ljište ostav io  
crkvi sv. Đ u rđ a  u Đ u rđ ev cu  i kapeli sv. Volfganga u  B u ­
drovcu. 1519. A ndrija  i M ihael p red a ju  rečen e  p o sjede  
sp o m en u tim  crkvam a.
1521. A ndrija  B u d o r  im enovao  je  M arka, p riv izo ra  
(uprav itelja  im an ja) u  B arto lovcu , sta rje šin o m  (sk rb n i­
kom, tu to ro m ) kap ele  sv. Volfganga u B u drovcu  i p re ­
dao m u n ek e  p o sjede  d a  bi se iz n jihovih  p r ih o d a  o sig u ­
rale m ise za ispokoj n jegove tj. A ndrijine duše . Ne zna 
se gdje se nalazio  sp o m e n u ti B arto lovec.
Posjedi u gospoštiji Budrovac
G ospoštija  B u d ro v ec  b ila  je  o sred n je  veličine. O b u ­
hvaćala je  p o d ru č je  južno  od  gospoštije  Đ urđevac, sva­
kako h a ta re  d a n ašn jih  se la  B udrovac, Č epelovac i m ož­
da  K alinovac. Im en a  su  nam  p o jed in ih  p o sjeda  p o zn a ­
ta, ali ne  i n jihov  geografsk i položaj.
1495. g ospoštija  B u d ro v ac  o b u h v aća  posjede: T em erje , 
Ivanovec, Filipovec, B laca, B udrovac, V eselovec, Potok. 
Isto  je s tan je  1500.
1513. A ndrija  B u d o r  im a sp o rn e  posjede: B laca, Fili­
povec, Ivanovec. 1519. A ndrija  i M ihael B u d o r uživaju 
posjede: B udrovac, T em erje  i Veselovec.
1523. Ladislav B enčik  im a posjede: Filipovec, Iv an o ­
vec, Blaca. 1524. spom in je  se posjed  obite lji B u d o r  Jar- 
na kod B udrovca. Na p o d ru č ju  gospoštije  B u d ro v ac  
spom inje se više p u ta  posjed  B laca i Luka. Po n ašem  
m išljenju ti p o sjed i odg o v araju  d an ašn jem  K alinovcu.
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Prvi p u t u  sačuvan im  d o k u m en tim a  zapisano je naselje  
K alinovec o d n o sn o  u o rig in a lu  Calinovez 1639. u su v re ­
m enoj geografskoj k a rti koja se čuva u A rhivu H rvat­
ske, Zagreb, M aru lićev  t. 21. u  fondu  M ilitaria u uveza­
nom  fasciklu G e n era la tu s  V arasdiensis. Ta je k a rta  
ob jav ljena u knjizi »Zaključci H rvatskog sabora«  I 
1631-1693. (Zagreb, 1958) kao  prilog  na  k raju  knjige. Na 
k a rti nije ozn ačen a  godina, ali se o n a  dade u stanov iti iz 
d o k u m en a ta  ko jim a je  p riložena. Kalina ili Calina je po- 
la tin jena  h rv a tsk a  riječ ko ja  je  čes to  pu ta  zap isana  u 
našim  sredn jov jekovn im  poveljam a kod op isivanja  m e­
đaša. Ta riječ znači kaljuža, m o čv ara  ili bara, b lato , o d a ­
tle m jesni naziv Blaca. Uz posjed  B laca postoji posjed  
Luka, što  znači u razn im  slavensk im  jezicim a -  livada. 
Poznato  je  da  gdje im a m očvara, ritova, im a i livada. Po­
kraj K alinovca b ilo  je  i n e k ad a  i d anas m očvara  i liva­
da, pa  je zato v jero ja tn o  d a  su u p rav o  ovdje bili n ek ad a  
posjedi koji su se zvali B laca i Luka.
Iz povijesti roda i gospoštije  Budor
Broj sačuvan ih  d o k u m e n a ta  koji se odnose  na  ro d  i 
gospoštiju  B u d o r -  B u d ro v ac  i nije tako m alen. Ipak  
nije lako p rikazati n jihovu  povijest. Učinit ćem o što 
m ožem o. R adi bo ljega  p reg led a  idem o v rem en sk im  
(krono lošk im ) red o m . Sačuvani d o k u m en ti najviše go­
vore  o zem ljišn im  sp orov im a, nasiljim a, parn icam a, 
ro d b in sk im  i p rija te ljsk im  vezam a, željom  za stican jem  
posjeda.
G. 1410. spom in je  se Jakob , sin  S tjepana  de  Bu- 
drovvch (iz B udrovca). Na n jegovu m olbu  Ć azm anski 
kap to l p rep isu je  isp rav u  kojom  se 22. II. 1316. p lem ić 
Pavao obvezao d a ti svom e sin u  B u d o ru  zem lju Boro. 
P rem a tom e ro d n o  ili k rsn o  im e B u d o r zap isano  je već 
1316. O tac je  B u d o ra  Pavao Šagud  iz G rbo n o k a  (Po­
dravsk i K loštar), a  posjed  B o ro  m ožda  je s ta ro  zab o ra ­
vljeno im e za posjed  B u d o r ili B udrovac.
1412. D om inik, sin  Đ ure  de B u d ro u ch  (B udrovac), za­
laže p red  Č azm anskim  k ap to lo m  posjed Potok blizu 
B u d rovca  s m linom  za 4 fo rin ta  koje je  uzajm io od  S tje­
pana, sina  Zew ke de K adar. P rem a  tom e D om inik je su ­
v rem en ik  gore  rečen o g a  Jakoba , obojica su iz ro d a  B u­
dor, ali pobliži ro d b in sk i o d n o si n isu  poznati. Isto  tako  
ne zna se tko  je  S tjep an  de K arad, odn o sn o  gdje se nal- 
zilo naselje  pod  im en o m  K arad .
1413. vodi se p a rn ic a  izm eđu  sp o m en u tih  ro đ ak a  B u­
dor, D om inika i Jakoba . Č azm anski kap to l vodi istragu  
p ro tiv  D om inka i S tjep an a  iz V eselovca što  su prije  7 
g od ina  (1406) zauzeli posjed  i s tad o  rečenoga Jakoba, 
sina  S tjepana, a u n u k a  B u dora . 1423. isti Jakob  im a 
p arn icu  s likom , k ćerk o m  G rgura , a u nukom  Pavla Ša­
gud de B udrocz. P a rn ica  se vod ila  p red  kraljevskim  su ­
dom . 1424. p o s tig n u ta  je  n a g o d b a  p red  p lem ićk im  (žu­
pan ijsk im ) su d o m  u K riževcim a: lik a  i njezini sinovi, 
svećenik  L uka i l ite ra t (p ravn ik) B enedik t, p red a ju  re ­
čenom e Jak o b u  za 20 m ara k a  posjede: B udrovac, Pa- 
vlovac i Potok. 1429. isti sud  na  m o lb u  Jakobovih  sin o ­
va A dam a i V uka p rep isu je  isp rav u  o sudskoj nagodbi 
izm eđu  like  i Jakoba.
1424. isti Jakob , te  D om inik  i E lizabeta, d jeca Đ ure 
B udora , b ira ju  su d sk e  v ještake  p re d  plem ićkim  suc im a 
u K riževcim a. Nije pozn ato  zašto  to  čine, i kakvi su p o ­
bliži n jihovi ro d b in sk i odnosi.
1434. Jakobov  sin  Adam  B u d o r  im a ženu E lizabetu, 
kćerk u  Jak o b a  iz T em erije. K ad se taj Jakob, Adam ov 
tast, v raćao  iz K oprivn ice , u b io  ga je Petar, sin Đ ure, po 
nagovoru  svoje žene M arg are te  i sina  Franje. S p o r je 
bio zbog n ek ih  p o sjed a  koji su  p rip ad a li E lizabeti i d je ­
vojci Je leni, k će rim a  u b ijen o g a  Jakoba. Ne zna se n išta  
pobliže o rečen o m  sporu .
1451. u m ro  je  P e ta r  B u d o r i o stav io  iza sebe m alo d o ­
bne sinove. Pokojn ikov  b ra t S tjepan  B u d o r p red ao  je 
n jihovu im ov inu  na  čuvan je  i u p rav u  Andriji, sinu  Ni­
kole iz K om arn ice  (N ovigrad), do p u n o lje tn o sti P e tro ­
vih sinova. Taj je  A ndrija  n an io  n eku  š te tu  N ikoli B u d o ­
ru  koji g a je  zato  1473. tužio  sudu.
1471. isti N ikola B u d o r im a u G orn jem  O toku k m eta  
A n tuna  M irkovca. Njega je  z lostavljao M atija iz O breža 
koga za to  tuži N ikola i p ro tiv  njega traži istragu.
1495. ro đ ac i ob ite lji B u d o r  iz B udrovca: A ndrija B u­
dor, sin  N ikole, n jegova s tr in a  K atarina, u d ova  iza pok. 
Blaža, njezin  sin  M ihael i p a s to rak  K risto fo r pom irili su 
se p re d  sucem  b an o m  L adislavom  iz Kaniže i p red  šest 
su d aca  p ris jed n ik a . S p o r se odn o sio  na  posjede: Tem er- 
je, Ivanovec, Filipovec, B laca  te na  polovicu posjeda 
pok. Ivana, sin a  P e tra  B udor, u B udrovcu , V eselovcu i 
Potoku. P rigodom  ove p o m irb e  i nagodbe  sp o rn i su po ­
sjedi v raćen i A ndriji B u d o ru , a posjed i pok. Ivana i Pe­
tra  sp o ra zu m n o  su m eđ u  se podijeljeni, je r  su valjda 
o sta li bez p o tom aka.
Iste  g. 1495. n a  m o lb u  sp o m en u to g  A ndrije p roveli su 
p o d b an o v i B e rn a rd  de  T h urocz  i Ivan de G yula istrag u  
p ro tiv  rečen e  K atarine , u d ove  iza pok. B laža B udor, i 
u tv rd ili d a je  o n a  1494. i 1495. u k lon ila  i spalila  A ndriji­
nu  v r tn u  o g rad u  po m o ću  n ek ih  šp an a  ( u p rav ite lja  d o ­
bara) i tak o  m u  n an ije la  š te tu .
Iste  g.1495. na  m o lb u  rečen o g a  Andrije, udove Doro- 
teje  i Iv an a  de  P a lic h n a -Z e n th -P e te r  (Palešnik), p o d b a ­
novi B e rn a rd  de  T hw rocz i Ludovik de P eh ar p roveli 
su is trag u  p a  sv jedoče d a  g o re  sp o m e n u ta  K a ta rin a  i 
n jezin p a s to ra k  K risto fo r (sin B laža B udor) n isu  htjeli 
p o v ra titi posjed o v n e  d o k u m en te  za in teresiran im  s tra n ­
kam a, i d a  su  nek im  jo b ag io n im a  (povlašten im  podlož­
n icim a) o te li 40 forin ti. 1500. kralj V ladislav daje novu 
d a ro v n icu  A ndriji, s inu  pok. N ikole B udor, na posjede 
B udrovac, V eselovec i na  dijelove posjeda  T em erje, Fi­
lipovec, Ivanovec i B lace (B lathcze). Iste  god ine kralj 
L adislav daje  nalog  Ć azm anskom  k ap to lu  da  uvede re ­
čenog  N ikolu  u sp o m e n u te  posjede. M alo zatim , iste 
g odine  1500. Ć azm anski kap to l izvješćuje k ralja  da  je 
uveo A ndriju  u  n a b ro je n e  posjede  i nap o se  u dio posje­
da B lace. 1503. K risto for, sin  Blaža, a u n u k  A dam a B u­
dor, p ro d a je  p re d  Č azm anskim  kap to lo m  Andriji, sinu  
N ikole, a u n u k u  istoga A dam a B udora, svoju polovicu  
g rad a-tv rđ e  (castelli) B u d ro v ca  s ribn jakom  za 80 zlat­
n ih  fo rin ti. Tu je  tv rđ u  sag rad io  rečen i Blaž B udor.
1504. b a n  Ivan K orvin  nalaže Č azm anskom  kap to lu  
da u v ede  A ndriju  B u d o r  u po lovicu  kašte la  i r ib n jak a  u 
B udrovcu .
1503. k ra lj V ladislav nalaže  Č azm anskom  k ap to lu  da 
uvede  sp o m e n u to g  A ndriju  B u d o r i Ivana de A ranyan, 
n o ta ra  k ra ljevske  k ancelarije , u posjede Ja rn a  i B arto- 
lovšćina  u K riževačkoj županiji, blizu B udrovca. Čaz­
m ansk i k ap to l n ije izvršio k ra ljeva  naloga nego je izvije­
stio  b a n a  Ivana  K orv ina da  se nek i p lem ići p ro tive  uvo­
đ en ju  A ndrije  i Ivana  u rečen e  posjede (1503).
1505. sk lo p ljen a  je  p o g o d b a  izm eđu m ag istra  Andrije 
B u d o ra  i đ u rđ ev ačk o g a  žu p n ik a  Andrije koji je  u jedno  
peču jsk i k an o n ik  i p ro v izo r tv rđ e  u Đ urđevcu. Po toj 
po godb i m ag is te r  A ndrija  B u d o r p rim a  od  žu pn ika  An­
drije  a lta riju -p reb e n d u  sv. K riža s o ran icam a, v in ogra­
d im a i g o stion icom  u Đ urđevcu , a daje m u u zam jenu 
neke zem lje u  k o ta ru  (d is trik tu ) trg o v iš ta  K oprivnice. 
R ečeni žu p n ik  A ndrija  sp o m in je  se u pop isu  župa 1501. 
Svakako je  značajno  da  ve likaška obite lj E rn u št svoju 
tv rđ u  u Đ u rđ ev cu  daje  n a  u p ra v u  tam ošn jem  župniku.
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1507. kralj V ladislav zapov ijeda  Č azm anskom  k a p to ­
lu da  na tužbu  A ndrije, sin a  N ikole, u n u k a  Adam ova, a 
p ra u n u k a  Jak o b a  B u d o r  iz B u drovca, p rovede  istragu  
p ro tiv  K risto fora  i M ihaela  B u d o r  g lede zem ljišta kod 
kašte la  B udrovac  koji je  B laž B u d o r  sag rad io  u Druga- 
kučinovu  selu. Ish o d  ove p a rn ic e  n ije poznat.
1508. Č azm anski je  k a p to l na  tem e lju  tužbe A ndrije 
B udora , a po n a lo g u  k ra lja  V lad islava proveo  istragu  
p ro tiv  D em etrija  iz M ile tinca  i n jegovih  pom agača. 
Istrag o m  je u tv rđ en o  da  je  tu žb a  o sn o v an a  na dokaz­
nim  čin jen icam a nasilja , te  su  o p tu žen i p rog lašen i k ri­
vim a. O ishodu  is trag e  o b av je š ten i su  banovi Andrija 
B o th  de B ayna i M arko  H o rw a th  de  K am ychacz. Ishod  
p a rn ice  nije poznat.
1505. na  tužbu  A ndrije  B u d o ra  p o d b an o v i B altazar 
B aćan  i Pavao Čavlović de G yw rkow cz te  župani i suci 
K riževačke župan ije  istraž ili su i u tv rd ili da  je M ihael 
B u d o r de B w drow cz u h v a tio  i š ib ao  dva A ndrijina p o d ­
ložnika inkvilina (bezem ljaše) i n a n io  m nogo štete . Za­
v rše tak  pa rn ice  n ije poznat.
Iste  godine 1509. A ndrija  B u d o r  tuži Č azm anskom  
k ap to lu  Đ uru  H o rv a tiča  i d ru g e  koji su opljačkali n je ­
gova inkvilina c ita ra ša  P e tra  L ovrekovića  te počinili 
razn a  d ru g a  nasilja. Ne zna se k ako  se p a rn ica  svršila.
1509. A ndrija B u d o r  p ro sv jed u je  p re d  Č azm anskim  
k ap to lo m  pro tiv  p a la tin a  M irka  de  P eren  koji je silom  
zauzeo tv rđu-g rad  (kaštel) G rb o v n ik  (G orbonok) u po ­
sjedu  Pridvorje, p ro tiv n o  o p o ru c i S tjep an a  de G orbo­
nok. Rod B u d o r p o tjecao  je  iz G rbovnika, pa  je m ožda 
sm a trao  da  im a na  n jega n ek o  b a š tin sk o  pravo.
1510. kralj V ladislav na laže  Č azm anskom  kap to lu  da 
uvede A ndriju, đ u rđ e v ač k o g a  žu p n ik a  i peču jskoga ka­
nonika, u  posjede: Luka, M učno, Cučica, Sem inec i tv r­
đu-grad  Đ urđevac. K ap to l je  izvršio  kraljev  nalog. P re­
m a tom e, Luka je  b ila  d je lo m ičn o  posjed  obite lji B u ­
dor, a d jelom ično  je  p r ip a d a la  o so b n o  župn iku  Andriji. 
Nije jasn o  kako je  taj žu p n ik  p o stao  v lasn ik  E rnuštova  
kašte la  Đ urđevca.
1512. M irko de  P eren , b a n  i p a la tin , nalaže čazm an­
skom  kap to lu  n ek a  istraž i d a  li su  Ivan E rnušt, njegov 
p rov izo r u g rad u -tv rđ i Đ u rđ ev cu  S tjep an  H orvat i dr. 
silom  zauzeli n ek e  čes tice  p o sjed a  Ivanovec, vlasništvo 
A ndrije B u d o r i K a tarin e , žene P e tra  K neza iz Tem erja. 
Dakle, dvije godine k asn ije  E rn u š t je  g o sp o d a r Đ urđev­
ca gdje je  postav io  novog  p ro v izo ra . Nije jasno  kako je 
došlo  do ove p ro m jen e .
1513. Č azm anski je  k a p to l po  n a lo g u  k ralja  V ladisla­
va nam jeravao  uv esti A ndriju  B u d o r  u  posjede B lace, 
F ilipovec i Ivanovec, ali su  se to m e  pro tiv ili p lem ići iz 
M iletinca  (okolica d a n ašn jeg  B jelovara) B altazar i Gaš- 
par. Posto ja la  je  n e k a  ro d b in sk a  veza pa  valjda i sp o r 
zbog baštine .
1514. sk lop ljen  je  u g o v o r izm eđ u  A ndrije  B u d o ra  i li­
te ra ta  (p ravnika) Đ ure  G reg o rjian ca  o m eđusobno j 
p ravno j pom oći i d iob i p osjeda, do b iv en ih  od kralja. 
Đ uro  se 1515. sp o m in je  kao  m ag iste r, 1520. kao vice- 
p ro to n o ta r  k ra ljev ine  S lavonije . N jegov sin  Pavao po ­
stao  je svećen ik  i z ag reb ačk i b isk u p , a d rug i sin Am­
b ro z  bio je  p o d b an  i žu p an  u K riževačkoj i Z agrebačkoj 
županiji i v lasnik b ro jn ih  fe u d a ln ih  posjeda.
1514. b an  P e ta r  B eris lav ić  na laže  Č azm anskom  k ap ­
to lu  n ek a  o p o m en e  Iv an a  T ahija  i G rgura , re k to ra  ka­
pele sv. Ladislava k ra lja , d a  v ra te  A ndriji B u d o r zem lji­
šte  koje je  njegov o tac  N iko la  založio fran jevačkom  sa­
m o stan u  u G rb o v n ik u  (G o rb o n o k , K loštar Podrav.). 
Ivan Tahi bio je  g u b e rn a to r  (u p rav ite lj) ivanovačkoga 
V ranskog  p r io ra ta  sa s jed iš tem  u P ak racu  pa  p rem a
tom e i ivanovačke  gospoštije  u B ožjakovini (kod Dugog 
Sela). Z bog loše u p rav e  1529. kralj m u  je  odu zeo  službu  
g u b e rn a to ra . G dje je  b ila  kap e la  sv. Ladislava, ne  zna 
se.
1515. b ra ća  K risto fo r i M ihael B u d o r  p re d  Č azm an­
skim  k ap to lo m  p riznaje  svom e b ra tić u  A ndriji B u d o r 
pravo  n a  n ek u  m o čv aru  u po sjed u  B u d ro v cu  te  m u  je 
sp o razu m n o  vraćaju . M ožda je  to  B lace u d an ašn jem  
K alinovcu?
1515. Petar, su d ac  k raljevske kurije , zapov ijeda  Čaz­
m anskom  k a p to lu  da  uvede A ndriju  i M ihaela  B u d o r  u 
posjed  Č epelovec.
1515. Č azm anski k ap to l javlja  b an u  P e tru  B eris lav iću  
d a  je D oro te ja , u d ova  iza Đ ure H orva ta , p ro sv jed o v ala  
p ro tiv  u v o đ en ja  A ndrije i M ihaela B u d o r  u po sjed  Do­
nji i G ornji Č epelovec. P arn ica  se vu k la  du lje  v rem en a. 
1518. p re d  b an o m  P e tro m  B eris lav ićem  sk lo p ljen a  je 
n ag o d b a  g lede p o sjeda  Č epelovec izm eđu  D oroteje, 
kćerke  Đ ure  Safarića, udove iza pok. Đ u re  H o rv a t de 
C hapalow cz, te  A ndrije i M ihaela B u d o r. P rem a  toj n a ­
godbi je d n a  po lov ica  posjeda  Č epelovec im a p rip a s ti 
D oroteji i n jezinu  sinu  Ivanu, a d ru g a  po lov ica  A ndriji i 
M ihaelu B u dor. Im ovina njezine k ćerk e  V eron ike  p r i­
v rem en o  je  se k v e s tr ira n a  (oduzeta) zajedno  s 50 fo rin ti 
koje joj m o ra ju  d a ti Andriji i M ihael B u d o r, kasnije  
m už D oroteje. 1517. b an  P e tar B eris lav ić  sv jedoči da  se 
Ivan E rn u št, v lasn ik  gospoštije  Đ urđevac , p ro tiv io  p o ­
stav ljan ju  m eđ aša  u p o sjed im a  B udrovac, V eselovec i 
Potok, a  k ad  je  poslije  toga pozvan u  K riževce na  sud  
nije došao, pa  se p re m a  to m e  nije suoč io  s o p tu žen im  
A ndrijom  B u d o ro m . To znači d a je  o d u s ta o  od  p rig o v o ­
ra  m eđašim a.
1518. b an  P e ta r  B erislavić nalaže Č azm anskom  k a p ­
to lu  n ek a  istraž i da  li su M ihael B u d o r  i jo š  nek i d rug i 
zauzeli n ek e  čestice  posjeda  A ndrija  B u d o r  u  se lu  Iva­
novec te  u k ra li rib e  iz rib n jak a  u G orn jem  Č epelovcu. 
Ovo je m o žd a  d ru g i rib n jak  u gospoštiji ro d a  B u d o r.
1519. A ndrija  i M ihael B u d o r d ije le  m eđ u  se, p re d  
Č azm anskim  k ap to lom , a uz su d je lovan je  ra zb o ritih  
ljudi, p o sjede  B udrovac, T em erje i V eselovec.
1522. Ivan T orquat, b an  i k rbavsk i župan , na laže  Čaz­
m anskom  k ap to lu  n ek a  pozove Ivana Taha, p a tro n a  ili 
k o la to ra  c rkve sv. Ladislava, da  v ra ti A ndriji B u d o r  ze­
m ljište, založeno  toj crkvi. (T ada se nalazi c rkva  sv. La­
d islava u okolic i dan ašn jeg  G ru b išnog  Polja). Iste  go d i­
ne ban  T o rq u a t zapovijeda Č azm anskom  k a p to lu  n ek a  
izvidi š te te  koje je  Ivan Tahi počin io  n a  p o sjed im a  An­
drije  B u d o r. S lijedeće god ine 1523. Č azm ansk i k a p to l 
svjedoči d a  je  Ivan Tahi način io  m noge  šte t na  p o sjed i­
m a B u d ro v cu  i V eselovcu, v lasn ištvu  A ndrije  B udor. 
Počinio je  i ra zn a  nasilja  jo b ag io n im a  (p o v lašten im  
p odložn icim a) A ndrije  B u d o r n a  p o sjed u  V eselovec, pa  
se p red laže  d a  op tu žen i b u d e  pozvan n a  župan ijsk i sud  
u Križevce. O sim  toga, K apto l izvješćuje b a n a  Ivana  
T o rq u ata  da  je  o p o m en u o  Ivana T ahija  g lede zaloga 
A ndrije B u d o ra  kod  crkve sv. Ladislava.
1522. b an  Ivan T o rq u a t zapovijeda Č azm anskom  k a p ­
tolu, n ek a  iz svoga a rh iv a  izda isp rav u  b a n a  M irka  de  
P eren a  od  17. X II 1512, koja svjedoči k ako  je  Ivan E r­
n u št nasiln o  zauzeo posjede  G ornji i D onji Č epelovec.
1523. K ap to l zadovovljava gornjo j zapovijed i i po  želji 
A ndrije i M ihaela  B u d o r p red aje  tražen e  isp rav e  bašti- 
n icim a p o sjed a  G ornji i Donji Č epelovec.
1523. kra lj L udovik  p o tv rđ u je  u g o v o r koji je  sk lo ­
pljen 29. I. 1514. p re d  b an o m  P e tro m  B eris lav ićem  iz­
m eđu  L adislava  B enchyk  de C zyrkw ennyk  i n jegove 
žene K ristine  i Ivana  T om pe de H orzow a (R uševac). Po
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tom  ug o v o ru  Ladislav, ako  ne bi im ao  djece, da riv a  Iva­
nu  p o sjed e  Filipovec, Ivanovec, B laca  (B laccza seu  Bo- 
garassovvcz) i M atevšovec u K riževačkoj županiji. P re ­
m a tom e, B laca već 1514. b a r  d ije lom  nije više u  vlasti 
o b ite lji B udor, a zašto, to  n ije poznato . D rugo im e za 
B lacu  -  B ogarašovec nije za sad a  m oguće ob jasn iti je r  
ga u d ru g im  d o k u m en tim a  ne susrećem o.
1524. b an  Ivan T o rq u at zapovijeda, na m olbu  A ndrije 
B u d o r, Ivanu  E rn u štu  i n jegovu k ašte lan u  Ladislavu 
V itezu da  v ra te  Andriji n jegova odbjeg loga jo b ag iona  
(podložn ika) Tom u K osten ića  koji je  pobjegao sa že­
n o m  U ršulom  i sinom  P e tro m  iz posjeda  Ja rn a  (kod B u­
d ro v ca) u posjed  Lužanec. Ne zna se gdje je bio taj po ­
sjed, i tk o  m u je  b io  vlasnik. P rem a  feudaln im  zakoni­
m a  p od ložn ik  nije m ogao b ira ti gospodara .
1524. kralj Ludovik da riv a  A ndriji B u d o r novom  d a ­
rov n ico m  posjede: Sam senow cz, Poson, Egydow sch- 
yna, Blyznafew , Lachowcz, Ja lsow cz u K riževačkoj žu­
paniji. V jero ja tno  zato  što  su  ovi posjedi više zaštićeni 
od  tu rsk ih  n a p ad a  i p ljačke, dok  su  posjedi oko Đ u r­
đ ev ca  već tad a  o štećen i od  T uraka.
1525. C azm anski k ap to l jav lja  k ra lju  Ludoviku da  je 
po  n jegovu  nalogu  uveo A ndriju  B u d o r u posjede: Sam ­
senow cz, Poson, Egydow schyna, Bliznafew , Lahow sch- 
yna, Jalsow cz.
1525. A ndrija  i M ihael B u d o r  iz B u d rovca  te Ivan de 
E g erw ara  m ole k ra lja  L udovika d a  im  po tv rd i ugovor 
koji su  sk lop ili p red  b an o m  L udovika da  im po tv rd i
ugovor koji su sk lop ili p re d  banom  Ivanom  T o rq u ato m  
glede svojih  posjeda.
U d o b a  g ra đ an sk o g a  ra ta  izm eđu s tran k e  k ra lja  F er­
d in an d a  i k ra lja  Iv an a  Zapolje  A ndrija p rista je  uz Zapo- 
lju, pa  m u  je  p ro tiv n a  s tra n k a  op ljačkala  posjede. 1529. 
Zapolja  m u  je d a ro v ao  više novih posjeda. M eđutim  
G ašp ar K aršan  F e rd in an d o v ac  1530. opko li vojskom  
kaštel B u d ro v ac  i p risili A ndriju  na po k o rn o st.
Vid B u d o r p re šao  je  n a  s tra n u  k ralja  F e rd in an d a  te 
se b o rio  u n jegovoj vojsci kod  B ud im a 1542, u Češkoj i 
Ugarskoj 1549, ko d  S igeta  1556. i kasnije  u  M oslavini.
Njegov sin  Ivan  B u d o r  poslije 1580. sud je lovao  je s 
Ju rjem  Z rin sk im  u b o rb a m a  pro tiv  T u rak a  u Slavoniji i 
U garskoj i o d lik o v ao  se velikom  h rab ro šću . Kralj Mati- 
ja  II p o tv rd io  m u  je  s ta ro  p lem stvo  i pod ije lio  grb. Od 
Ju rja  Z rin sk o g a  d o b io  je  za v jernu  službu  gospoštiju  i 
g rad -tv rđ u  D onju Z elinu  (Sv. Nikola). Osim  toga im ala 
je ob ite lj B u d o r  više m an jih  posjeda u V aražd inskoj žu­
paniji.
P rem a  saču v an o m  izvještaju iz g. 1548. zna se da  su 
sva se la  u  oko lic i Đ u rđ ev ca  b ila u n iš ten a  od T u rak a  i 
o sta la  bez  s tan o v n ik a . Z ato  je obitelj B u d o r b ila  p ris i­
ljena d a  se zauvijek  p re se li u  zapadne  s tra n e  H rvatske. 
Poslije m ira  s T u rc im a  n a  u to k u  rijeke Zitve 1606. p rili­
ke se n a  h rv a tsk o -tu rsk o j g ran ic i sm iru ju , pa  tak o  i oko 
Đ u rđ ev ca  n a s ta ju  n ova  sela. 1639. zabilježeno je  na  geo­
grafskoj k a r ti  im e sela  K alinovec, a kasn ije  i d ru g a  se 
sela pojavlju ju .
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